



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
mengenai Tingkat Pengetahuan Mahasiswi Mengenai Cara 
Pemakaian dan Pemeliharaan Lensa Kontak, dapat ditemukan hasil 
sebagai berikut: 
1. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat 
pengetahuan mahasiswi mengenai cara pemakaian lensa 
kontak sudah cukup. 
2. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat 
pengetahuan mahasiswi mengenai cara pemeliharaan lensa 
kontak masih kurang. 
6.2. Saran 
1. Bagi Mahasiswi dan Masyarakat  
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Sebaiknya ketika ingin memakai lensa kontak, kita 
mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu mengenai cara 
pemakaian dan pemeliharaan lensa serta komplikasi yang 
dapat terjadi jika hal itu tidak dilakukakan dengan baik dan 
benar. Selain itu  sebelum memutuskan untuk menggunakan 
lensa kontak, sebaiknya kita berkunjung ke dokter mata 
untuk mencari tahu jenis lensa kontak apa yang cocok 
dengan kita dan bila sudah menajadi pengguna lensa 
kontak, kita harus mengkonsulkan diri setidaknya setahun 
sekali. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan jika 
melakukan penelitian mengenai lensa kontak, dapat 
ditanyakan mengenai riwayat komplikasi serta riwayat 
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